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DIRECTIVAS DE LA UN IVERSIDAD
Para dar cumplimiento a la Ley 68 de 1935, Orgánica de la
Universidad, se instaló el Consejo Directivo de ésta el 3 de abril
de 1936; los vocales de este primer consejo, cuyo período termi-
nó él 31 de marzo de 1938, fueron los siguientes:
Ministro de Educación .
Vocales por el Gobierno Na-
cional... .
Dr. Darío Echandía
Dr. Gerardo Malina
Dr. Juan Francisco Mújic3.
Vocal por los Decanos y Di-
rectores de la? Facultades, Es-
cuelas e Institutos.. . .
Vocales por el profesorado .
Dr. Jorge Elíécer Gaitán
Dr. Jorge Bejarano
Dr. Julio Carrizosa ValenzueJa
EL RECTOR
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Vocales por el estudiantado..... Sr. Gonzalo Montes
Sr. Eduardo Lemaitre
El Consejo Directivo, en su sesión del 16 de abril de 1936,
eligió Rector de la Universidad al doctor Gabriel Durana Carna-
cho; en la sesión del 30 del mismo mes elegió para Síndico y
Secretario a los señores Jorge Ortiz Restrepo y Dr. Manuel An-
tonio Arboleda.
El primer Consejo Académico, instalado el 4 de mayo de 1936,
estaba constituid0 así:
Decano de la Facultad de Me-
dicina.... Dr. Calixto Torres Umaña
Decano de la Facultad de De-
recho .... o ••••••••••••••••••• ,,, DI'. Luís E. GaclJartliÍ
Decano de la Facultad de In-
geniería.... .. .
Director de la Escuela de Odon-
tología... .. .. .
Director de la Escuela de Vete-
rinaria .
Director de la Escuela de far-
macia .
Director de la Escuela de Be-
¡las Artes .
Director Enc. del Conservatorio
de Música .
Director del Instituto de Rádium
Director del Observatorio As-
tronómico .
Direcior del Museo Nacional .
Dr. José Gómez Pinzón
DI'. Sebastián Carrasquilla
DI'. José VeliÍsquez Q
DI'. Alfredo Luque
Sr. Alberto Arango Uribe
Sr. Gustavo Santos
Dr. José Vicente Huertas
DI'. Jorge Alvarez Lleras
Dr. Gerardo Arrubla
Posteriormente se crp'e) la Facultad de Arq!litectura y Bellas
Artes, en la cual fue nombrado Decano el doctor Guillermo He-
rrera Carrizasa, a quíen sucedió poco después el doctor Arturo
Jaramillo, con el maestro José Rodríguez Acevedo como Direc-
tor de la Sección de Btllas Artes. Por renU/ll ia de los doctores
Torres Um;:¡ña y GaclJilrná fueron elegidos Decanos de Medicina
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y Derecho, respectivamente, los doctores Juan Pablo L1inás y
Carlos Arango Vélez, Director en propiedad del Conservatorio,
fue designado el Maestro Antonio María Valencia, quien renun-
ció más tarde, habiendo sido reemplazado por la señorit I Lucía
Vásquez Carrizosa. En esta forma e· ta ba constituído el Consejo
Académico a la c'l11c1usión del primer período, el 31 de mar-
zo de 1938.
A causa de la trágica muerte
del Joctélr Manuel Antonio Ar-
boleda, ocurrida el 13 de diciem-
vre de 1936, el Consejo eligió
Secretario al señor atto de Greiff,
:quien comenzó el desempeño de
su cargo el 11 de febrero de 1937.
Míentras tanto había estado en
cargado interinamente de la Se·
creta ría el señor Gonzalo Montes,
miembro del Consejo Directivo.
El primer Rector de la Uni-
versidad, doctor Gabriel Durana
Camacho, presentó renuncia de
su cargo el 7 de mayo de 1937. OTTO DE GREIFF
El 8 de julio del mismo año el Secretario de la Universidad
Consejo Directivo eligió Rector al doctor Roberto Franco, quien
tomó posesión de su cargo el 12 del mismo mes.
Al empezar el segundo período universitario, el l°. de abril
de 1938 los Consejos Directivo y Académico quedaron consti-
tuídos así:
CONSEJO DIRECTIVO:
Ministro de Educación ..... .. .
. Rector ce la Universidad .
Vocales por el Gobierno Na-
cional . .
Vocal por el Consejo Aca-
démico .
Dr. josé joaquÍn Castro Martínez
Dr. Roberto Franco
Dr. Gerardo Molina
Sr. Alberto Lleras Camargo
Dr. josé del Carmen Acosta
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Vocales por el profesorado.. Dr. J:.Jlio Carrizosa Valenzuela
Dr. V,ctor Cock
Vocales por el estudialltado Sr. Hcrnandu Guzmán
Sr. Benjamín Mera Samaniego
CONSEJO ACADEM!CO:
Decano de la Facultad de Me-
dicina .
Decano de la Facultad de De-
recho .
Decano de la' Facultad de In-
geniería .
Decano de la Facultad de Ar-
quitectura y Bellas Al tes ....
Director del a Escuela d e
Odontología .
Director de la Escuela de Ve-
terinaria ......•....................
Director de la Escuela de Far-
macia .
Director del Instituto Agrícola
de Medellín .
Directora del Conservatorio de
Música .
Director del Instituto de Rá-
dium .
Director oel Observatoriu As-
tronómíco.... .. .
Director del Museo Naciomd
Dr. Juan Pablo L1inás
Dr. Carlos Arango Vé!ez
Dr. José Gómez Pinzón
Dr. Carlos Martí!1ez
Dr. Alberto Gavíria Botero
Dr. José Velásquez
Dr. Jorge Ancízar Sordo
Dr. Jorge Gutiérrez
Srta. Lucia Vásquez Carrizos a
Dr. José Vicente Huertas
Dr. Jorge Alvarez Lleras
Dr. Gerardo Arrubla
Durante el primer período presidieron el Consejo, o.demás del
doctor DJrío Echan lía, su sucesor en el Ministerio de Educación,
señor Alb:rto Lleras Camargo, y el Secretario encargado del mis-
mo Ministerio, señor Jorge Zalamea.
Por renuncía de dO:l Alberto Lleras Camargo de su cargo de
Vocal en el Consejo Directivo, fue designado por el Gobierno
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para reemplazarlo el doctor Agustín Nieto Caballero, quien de-
sempeñó este cargo por pocos días, pues debido a la renuncia
del doctor Roberto Fr1nco de su cargo de Rector, presentada el
28 de Septiembre de 1938, el Consejo elígió Rector al doctor
Nieto Caballero el 10 d: octubre; para ~Ilceder a éste en el Con-
sejo, como Vucal del Gobierno, fue designado el doctor Jorge
Ancízar Sordo.
Desde el 7 de agosto de 1938 preside ei Consejo el actual
Ministro de Educación Dr. Alfonso Araújo.
En el Consejo Académico ha habido algunas modificaciones
por retiro de algunos Decanos y Directores, y por ía incorpora-
ción de nuevas dependencias; su constitución actual es la siguiente:
Decano de la Facultad de
Medicina .
Decano de la Facultad de
Derecho .
Decano de la Facultad de In-
geniería .
Decano de la Facultad de
Arquitectura..... .. .
Decano de la Facultad de
Agronomía..... .. .
Director de la Escuela de
Odontología. . .
Director de la Escuela de
Medicina Veterinaria .
Director de la Escuela de
Farmacia .
Directora del Conservatorio ..
Director de la Escuela de
Bellas Artes .
Dírector del Instituto de Rá-
dium " ..
Director del Observatorio
Astronómico .
Dr. Jorge E. CavcJier
Dr. Jorge Soto del Corral
Dr. Jorge Triana
Dr. Roberto Ancízar Sordo
Dr. Jorge Gutiérrez
Dr. Alberto Gavíria Botero
Dr. José Velásquez Q.
Dr. Jorge E. Orozco
Srta. Lucía Vásquez Carrizosa
Dr. José María González Concha
Dr. José Vicente Huertas
Dr. Jorge Alvarez Lleras
Director del Instituto Botá-
nico .
-Director del Museo Nacional
Director del Departamento
de Química .
Director de la Escuela de
Enfermeras..... ..... ..... ....
Dir.:ctor del Instituto de Edu-
cación Física u •••••••
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Pbro. Enrique Pérez Arbeláez
Dr. Gerardo Arrubla
Dr. Antonio García Banús
Dr. Manuel Antonio Rueda Vargas
Dr. J. Hernando Ordóñez
En esta relación aparecen como dependencias nuevas, por
creación, por íncorporación el~ la Universidad o por reorganiza-
ción de sus funciones, la Escuela de Bellas Artes, el Departa-
mento de Química, el Instituto Botánico, el Instituto de Educa-
ción Física y I::t Escuela de Enfermeras; fundadora de ésta y Di-
rectora en su primera época fué la señora Helena Samper áe Sa-
lazar, fallecida prematuramente el 28 de abril.
En la Facultad de Derecho, al renunciar el doctor Carlos
Arango Vélez, ocupó el cargo de Decano el doctor Carlos Loza-
no y Lozano y, más tarde, como encargado, el doctor Eduardo
Zuleta Angel.
PERSONAL ACTUAL
DE LA RECTORIA y LA SECRETARIA:
Rector de la Universidad .
Secretario General... .
Oficial Mayor de la Secreta-
ría .
Jefe de Personal, Estadística
Archivero , .
Ayudante del Archivo .
Mecanógrafa ele la Secretaría
Cartero.............. ...
Vigilante ele servicio .
Dr. Agustín Nieto Caballero
01' Otto de Greiff
Sn. Paulina Ulloa de Cepeda
Sr. Carlos Forero
Srta. Elvira Manrique
Sr. Eflaín Benavides
Sra. Rosa Leal de Neira
Sr. Ezequiel Muñoz
Sr. Eulogio Medina
